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て、カテペ KTP（Kartu Tanda Penduduk の頭文字の
略称）と呼ばれるインドネシア国民の身分証明証に記載
された住所を変更してバリの住民になった人数である。
こ う し た 転 入 者 以 外 に も、バ リ に は、キ プ ン
（KIPEM）と呼ばれる出稼ぎ労働者がいる。キプンと








在者 IDカードから「外来者 IDカード（Kartu Identitas
表1 外国人観光客数の変化（バリ直航者）
単位：人






































































































































































































































































東部ジャワ 中部ジャワ 西部ジャワ ロンボック その他＊ 計











































































 BJ Pemogan Kaja（プモガンカジャ）
 BJ Panti Sari（パンティサリ）
 BJ Panti Gede（パンティグド）
 BJ Dalem（ダルム）
 BJ Dalem Kesumasari（ダルムクスマサリ）
 Kampung Islam Kepaon（カンポンイスラムクパオン）
 BJ Jaba Tengah（ジャバトゥンガ）
 BJ Jabajati（ジャバジャティ）
	 BJ Duku Tangkas（ドュクタンクス）

 BJ Taruna Bhinneka（タルナビネカ）
 BJ Praja Rakcaka（プラジャラカカ）
 BJ Sakah（サカ）
 BJ Rangkan Sari（ランカンサリ）
 BJ Kajeng（カジュン）
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